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Centrifugal Pump  merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan fluida cair 
dari suatu tempat ketempat yang lain, alat ini dapat memindahkan berbagai macam fluida cair 
baik dengan persen solid yang tinggi maupun hanya murni fluida cair dengan persen solid 
yang sangat rendah. Piping system merupakan hal yang penting untuk menunjang kerja dari 
centrifugal pump, dengan piping system yang baik maka fluida cair dapat dipindahkan dengan 
gangguan friction yang minim ,selain itu juga diameter pipa yang tidak sesuai dengan settling 
velocity yang mengakibatkan adanya plug atau deposit aliran  pada sisi dinding pipa. Hal 
tersebut akan mempengaruhi aliran pada pipa yang nantikan akan mengkibatkan penurunan 
flow rate. Penuruan flow rate akan merugikan kerja pompa sehingga kerja pompa menjadi 
tidak maksimal. 
 Pada perancangan piping system ini penulis melakukan observasi di PT. Freeport 
Indonesia tentang permasalahan yang ada pada mill concentrating, yang berkaitan dengan 
piping system penyaluran slurry dari sump box menuju cyclone saparation. Cyclone 
saparation merupakan alat separasi untuk memisahkan antara ore berdiameter besar dengan 
yang kecil, oleh karena itu dibutuhkan tekanan 10 psi dan  flow rate 22.000 gpm pada cyclone 
feed separator sesuai dengan spesifikasi alat tersebut, sehingga dapat bekerja dengan 






 A centrifugal pump is a device used to drain fluid from one place to another, this 
tool can do a variety of good liquid fluids with a high percentage of solids, both only liquid 
fluids with very low percent solids. Piping system is important to support the work of a 
centrifugal pump, with a good piping system, the liquid fluid can be removed with minimal 
friction force, besides that the pipe diameter is not in accordance with the settling speed that 
corresponds to the appearance on the pipe wall. This will affect the flow of the pipe which 
will replace the flow rate. Penuruan flow rate will be detrimental to the work pump so that 
the work pump is not optimal. 
 In designing this piping system the author observed at PT. Freeport Indonesia about 
the problems in the concentration plant, which are related to piping systems channeling slurry 
from the sump box to cyclone sapration. Cyclone separation is a separator for separating 
large-diameter ore from small ones, because a pressure of 10 psi is needed and the flow rate 
of 22,000 gpm in a cyclone feed separator according to the specifications of the tool, can be 
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Notasi :                Satuan :  
𝜌  = Densitas Slurry             :  kg/m3  
v  = Kecepatan Aliran Fluida        :  m/s  
A  = Luas penampang pipa          :  m2  
d  = Diameter penampang pipa          :  m  
l  = Panjang penampang pipa          :  m  
Re  = Bilangan Reynolds           :  -  
P  = Tekanan Dalam Pipa       :  Pascal [Pa]  
F  = Gaya Friksi Pada Dinding Pipa     :  Newton [N]  
g  = Gravitasi bumi             :  m/s2  
h  = Ketinggian              :  m  
m  = Massa udara             :  kg  
µ  = Dynamic viscosity            :  kg/(m.s) 
